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MUS I Q U E 
LE ROCK CATALAN 
, 
DES ANNEES 
QUATRE-VINGT -DIX 
"LE ROCK CATALAN EXISTE". C'EST MAINTENANT UN FAIT 
IRRÉVERSIBLE CAR IL POSSEDE ENFIN UNE AUDIENCE QUI 
ASSISTE EN MASSE AUX CONCERTS DONNÉS PAR LES 
GROUPES CATALAN S ET QUI A PRIS L'HABITUDE D'ACHETER 
LEURS DISQUES. 
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MACROCONCERT AU PAlAU SANT JORDI DE BARCElONE. lE 1 4 JUIN 1991 
A 
pres quelques années sans style 
bien défini ni succes aupres du 
public, le rock catalan a réussi a 
se faire une place au soleil et a normali-
ser sa situation . Situation tres critique 
au début des années quatre-vingt, a 
une époque Ol! personne n 'aurait pu 
imaginer qu 'une compilation te lle que 
" El tec i la teca 11 " de douze groupes 
chantant en catalan puisse etre vendue 
a trente mille exemplaires . 
Cette reconnaissance et cette stabilité 
résultent de la co',ncidence de plusieurs 
facteurs. De I' aide rec;:ue de la Genera-
litat de Catalogne, traduite, par exem-
pie, a travers ses moyens d ' information : 
Catalunya Radio, RAC 105 (Radio Asso-
cioció de Catalunya) et TV3 , en com-
pagnes de promotion du rock autochto-
ne chanté en catalan. De la subvention , 
d'autre port, de disques et de vidéo-
clips. Signalons toutefois également que 
depuis un certain temps la musique s'est 
diversifiée dans notre pays: porl er il y a 
quelques années de rock catalan reve -
nait presque a porler d 'un certain type 
de musique plutot molle et prétentieuse . 
Le vrai rock chanté dans notre langue 
était pour ainsi dire inexistant. La pi u-
port des groupes pop se soucioient 
bien plus d'éditer leur premier d isque 
que d 'organiser un bon concert en di-
rect leur permettant de se faire connaí'-
tre et de concurrencer les groupes qui 
chantaient en castillan ou anglais . 
Bien que possedant une industrie disco-
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graphique et des moyens d 'information, 
Barcelone a toujours é té la vill e la plus 
difficile a conquérir . Peut-e tre a cause 
de la plus grande diversité musicale 
ex istant sur le marché. 
Le véritable rock catalan est apparu 
dans les régions de tous temps plus ré-
ceptives aux groupes du pays : de Giro-
na sortirent les propositions les plus 
percutantes avec Sopa de Cabra, 
Sangtrai't ou les Kitsch; de T orrogone, 
Els Pets avec " Ieur rock agricole " , qui, 
avec Bars et Toncat per Defunció, prati -
quent un rock direct, sincere et sauva -
g e, offrant au public un éventa il de pos-
sibil ités beaucoup plus vaste que celui 
d ' il y a quelques années . 
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La compilation " El tec i la teca 11 " , dont 
nous parl ions au début, est certaine-
ment I'exemple le plus significatif. On y 
trouve du pop é légant -080-, du hard 
rock s'apparentant a I' esthétique heavy 
-Sangtrai't-, du " hardcore " irrévéren-
cieux et d 'un nationalisme exalté -Pixa-
mandúrries-, ou une amusante parodie 
d 'un vieux succes d 'une des f igures his-
toriques de la Can~ó -les Majorquins 
Ocults et " Sa Balanguera " de Maria del 
Mar Bonet. 
Cependant, le g roupe le plus réaliste 
dans tout ce processus et ayant su com-
muniquer avec le plus grand nomb re de 
jeunes est sons nul doute Sopa de Ca-
bra. Le succes avec lequel il participa a 
des événements de masse et é loignés 
du circuit habituel du rock catalan, tels 
que les Fetes de la Merce d e Barcelone 
ou le Festival pour la défense de la 
nature, Ol! i ls firent le lever de rideau 
avant Tina Turner et El último de la Fila, 
d ém o ntre le pouvo ir d e mobilisation d e 
ce groupe p ra tiquan t un rock intempo-
re l et hér itie r d e cl a ss iques du genre 
te ls que les Stones, Led Zeppelin ou 
Bob Marley. Des titre s a succes tel s que 
" I'Empordo ", " El carrer de is to rrats " ou 
"No tingu is p ressa " consti tuen t la g riffe 
d ' un groupe qui pa rl e aux jeunes d ' éga l 
a égal. Son secret est tres simple: d e 
nombreus es heures en di rect a va nt 
d ' entre r dons un stud io d ' enreg is tre-
ment et une fa cilité a t rouver d es airs 
agrémentés d e tex tes fr o is et p iqua nts . 
SANGTRAIT 
Le caractere schatologique de "Qui 
s'ha lIufat?" de Els Pets ou I'ardente 
sexualité contenue dans " Com vols que 
t'ho digui " des Tancat per De fun ció " en 
sont de bons exemples. Bien que la si-
tuation se soit sans nul doute améliorée, 
on ne peut encore crier victoire. Les 
disques se vendent, mais les petites 
maisons éditant en catalan ont encore 
beso in de I'aide des institutions pour 
pouvoir s'en sortir. Comme le marché 
catalan a un plafond, un certain nombre 
des groupes les plus connus se deman-
dent s'ils ne vont pos chanter en cas-
tillan pour avoir acces a un marché 
beaucoup plus vaste . En fait, le macro-
concert du 14 juin 1991 au Palau Sant 
Jordi de Barcelone, avec la participa-
tion du "Groupe des quatre" -Sapo de 
Cabra, Sau, Els Pets et Sangtrai"f- fut a 
I'origine de I'engagement postérieur de 
deux de ses protagonistes par des mai-
son s de disques multinationales -Sau 
par EMI et Sopa de Cabra probable-
ment par MBG. Ce concert, qui battit le 
record européen de spectateurs écou-
tant du rock dans un local fermé, avec 
22 104 participants, marqua également 
I' origine d'une certaine tension entre 
les quatre groupes présents. Le fait que 
Sopa de Cabra ait refusé d'apparaí'tre 
avec les autres sur la photo de groupe 
sollicitée par le journal Avui, pour se 
démarquer de la soi-disant politisation 
de I'événement, provoqua une guerre 
de déclarations entre ceux pour qui le 
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rock catalan représente un instrument 
nationaliste -Els Pets- et ceux qui dé-
fendent une position plus neutre Ol! la 
musique est au-dessus des idéologies 
-Sopa de Cabra-o La situation devint 
encore plus délicate quelques jours 
apres, au cours d ' un autre festival 
géant organisé a Reus : "Els 1 o de Rock i 
Reus " . Un secteur du public interpela les 
Sopa de Cabra qu ' ils traiterent d "' es-
pagnols et de traí'tres ". Els Pets, qui 
participaient également au festival de 
Reus, monterent sur la scene pour so u-
tenir leurs camarades . Tous les moyens 
d'information se firent I'écho de ces in -
cidents et parlerent du rock catalan . 
Quelques mois auparavant, des médias 
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aussi réfractaires a toute la musique en 
catalan que le journal El País et la Ca-
dena Ser lan<;:aient ensemble le "Cop 
de rock " , un supplément du journal et 
un programme hebdomadaire a la ra-
dio consacrés a tout le rack - chanté en 
catalan et castillan - apparaissant aux 
Pays catalans. 
Malgré toute cette effervescence, le 
triomphe du rock catalan reste essen-
tiellement circonscrit a la Catalogne. Le 
succes obtenu par Sopa de Cabra ou 
Sangtrai"f a Madrid est aussi anecdoti-
que que celui de Mecano dans une dis-
coth eque de New York . Á I'heure qu ' il 
est, la langue continue d ' ÉHre une bar-
riere difficile a franchir en dehors de 
notre pays, car, comme le dit Ninyín 
Cardona des Sopa, " en Espagne, on 
n'a fait aucun effort pour que chacun 
connaisse la langue de son voisin, qu ' il 
s'agisse du catalan, du bosque ou du 
galicien ". 
Pour I' instant, I'essor du rock catalan 
contribue meme au réveil de la chan-
son . Le public s'intéresse en effet aux 
nouvelles valeurs telles qu 'Albert Pla ou 
Joan Americ. Comme l' écrivait quel-
qu 'un dans le journal El País, " le rock 
catalan existe ". Et il existe parce qu ' il a 
su susciter I'attention de ceux qu ' il était 
suceptible de toucher en s'approchant 
de leur réalité quotidienne. C'est la rai-
son pour laquelle il attire des foules qui 
ont pris I' habitude d 'acheter ses dis-
queso • 
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